






















































































































































































































































コンバイン（大型　刈巾 4 m）60 ha




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































るのに，火事発生のリスクを 2 : 1と見積もる
というのは首肯し難かったのである。現在は新
たに購入した倉庫に乾燥機を移したためこの問





















































































































































































































































































































































































































































































































































































を事例に─」『日本民俗学』242号 : pp 64-79.
